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はじめに
年は、訪日外国人が 年連続で過去最高の 万人を記録し、その消費額は 兆円を越





































































年度 位 位 位 位 位
ヤマダ電機 ビックカメラ エディオン ヨドバシカメラ ケーズデンキ
ヤマダ電機 エディオン ヨドバシカメラ ケーズデンキ ビックカメラ
ヤマダ電機 ヨドバシカメラ コジマ ビックカメラ エディオン
コジマ ヤマダ電機 ヨドバシカメラ ビックカメラ ベスト電器
ベスト電器 上新電機 コジマ ダイイチ ヨドバシカメラ
ベスト電器 上新電機 ダイイチ ラオックス 第一家電
ベスト電器 デオデオ 上新電機 第一家電 ラオックス
第一家電 ベスト電器 上新電機 ダイイチ ラオックス
出所）中嶋嘉孝 家電流通の構造変化 専修大学出版局、 、 頁、日経 編 流通経済の手
































































































出所）中嶋嘉孝 家電流通の構造変化 専修大学出版局、 、 頁、 日本経済新聞 年 月 日、






















































































































沿いの商店主、企業が集まる 日本橋筋商店街組合連合会 と家電量販店各社が加盟する で
んでんタウン協栄会 が、両組織を横断する 日本橋街づくり振興株式会社 を 年に設立
した ）。機動性を発揮するために でなく会社組織した 日本橋街づくり振興株式会社
は、当初は、小学生向けの工作教室からスタートし、堺筋を歩行者天国にして行い、コスプレ































































を、 東日本が、 マーチエキュート神田万世橋 として再開発を行っている。日本橋周辺
では、南海電鉄がなんばパークスにつづいて、ヤマダ電機横の南海本線の高架下の再開発プロ













本研究に当たり、藤女子大学において（ 年 月 日）秋葉原を建築史の立場から研究す









）日本政府観光局ウェブサイト （ 年 月 日閲覧）
） 現代用語の基礎知識 選 ユーキヤン新語・流行語大賞で年間大賞を受賞した。
（ 年 月 日閲覧）
）最終的には、家電業界に占める売上高が最盛期の 割から 割に落ち込んだ。最後は、デンコードー、エ
イデン、ケーズデンキ、ベスト電器等の 社が加盟していた。中嶋嘉孝 家電流通の構造変化─メーカーか
ら家電量販店へのパワーシフト 専修大学出版会、 、 頁。
）三宅理一 秋葉原は今 、芸術出版社、 頁
） ラオックス 年史 ラオックス株式会社、 、 頁
）野村総合研究所オタク市場予測チーム オタク市場の研究 、東洋経済新報社、 、 頁
） 日本経済新聞 年 月 日
）家電量販店の単一店舗では日本最大の売り上げを誇るといわれる。旧大阪鉄道管理局、元 西日本本社跡
地を秋葉原店同様に入札により、本命と言われた三越などと競り勝ち落札した。 産経新聞 年 月 日
）鉄道各社ウェブサイトから（ 年度）
）一例として 西日本グループのヴィアインは、 階建て 室のホテルを出店している。
）マツヤデンキ三十年史編纂委員会企画編纂 未来への絆─マツヤデンキ 年─ マツヤデンキ、 、 頁
）でんでんタウン協栄会編 でんきのまち大阪日本橋物語 でんでんタウン協栄会、 、 頁
）ダイエーと松下間で安売り競争をめぐる軋轢から 年から 年にわたって両社の正式な取引は存在しな
かった。小平和良 花王奪還─失われた 年─ 日経ビジネス 年 月 日号、日経 社、 、
頁および、流通科学大学流通資料館展示資料（ 年 月 日閲覧）
） 全国大型小売店総覧 東洋経済新報社、 、 、 頁
）佐々木義之 従来型商店街から創造商店街ヘ 日本橋における実践と提言 創造都市研究 第 巻 号、
大阪市立大学創造都市研究会、 、 頁
）第 回日本橋ストリートフェスタウェブサイト （ 月 日閲覧）







上新電機株式会社故浄弘博光追悼政策プロジェクト愛編 愛浄弘博光 年の生涯そのまごころと信念 上新電
機株式会社、
田中道雄 まちづくりの構造 商業からの視角 中央経済社、
でんでんタウン協栄会編 でんきのまち大阪日本橋物語 でんでんタウン協栄会、
日経産業新聞編 秋葉原─電子産業の縮図 日本経済新聞、
日本橋ストリートフェスタ実行委員会 日本橋ストリートフェスタ 第 回（ ） 日本橋ストリートフェス
タ実行委員会、
日本リサーチセンター編 神田市場の社会的機能 現状と問題点と展望 日本リサーチセンター、
番場博之編 基礎から学ぶ流通の理論と政策 八千代出版、
松下電器産業株式会社創業 年記念準備委員会編 松下電器 年の略史 松下電器産業株式会社、
松下電器産業株式会社社史室編 松下電器変革の 年 松下電器産業株式会社、
マツヤデンキ三十年史編纂委員会企画編纂 未来への絆─マツヤデンキ 年─ マツヤデンキ、
三宅理一 秋葉原は今 芸術出版社、
宮脇修一 造形集団海洋堂の発想 光文社新書、
リック 家電流通データ総覧 各年度版
